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MADARSKI UTJECAJ NA IZBOR OSOBNOG IMENA 

U SVETOJ MARIJI (MEDIMURJE) 1942-1945 

U radu se analizira imenski sustav novorodene djece upisane u Matienu 
knjigu rodenih (krstenih) 1940-1950. u medimurskom naselju Sveta 
Marija. Podijelivsi navedeno razdoblje na prijeratno, ratno i poslije­
ratno, pokazuje se da madarska okupacija nije utjecala na izbor osobnog 
imena. 
Uvod 
UkupnosCu svojih sastavnica antroponimijski sustav jednog naroda za­
jedno s ostalim onomastikonom odslikava njegovu proslost i sadasnjost, du­
hovnu i materijalnu kulturu njegovih stvaratelja i nositelja. On je ogledalo 
mijena u neposrednoj ili siroj drustvenoj sredini. Mnoga vazna zbivanja na 
specifican su se naCin odrazila i u antroponimiji.1 Namece se pitanje: uzro­
kuje li svaka promjena u drustvu i promjenu u imenskom repertoaru? 
Poticaj radu 
Prije deset godina objavili smo Clanak Zenska osobna imena u Mariji na 
Muri. 2 U njemu smo, usporedujuCi gradu matice rodenih (krstenih) iz raz­
1 Podsjecamo samo na najvece mijene u imenskom sustavu: pokrstavanje unosi 
novine u dugostoljetni iskljuCivo slavenski imenski repertoar; suiivot imena slaven­
skog i pohrvacenih imena neslavenskog podrijetla naglo je prekinut provedbom od­
luke Tridentskogakoncila prema kojoj je djetetu na krstenju moglo biti nadjeveno sa­
mo svetaCko ime; slabljenjem uloge crkve u 20. stoljefu, imenski se repertoar oboga­
cuje ozivljenim i novim, semantiCki transparentnim idioglotskim imenima te imeni­
maaloglotskogpostanja;moda postaje vaznim Cimbenikom uizboru osobnogimena... 
2 Usp. Varga 1987. U naslovu je rada ojkonim Marija na Muri koji takoder svje­
doCi 0 promjenljivosti onomastikona i njegovoj ovisnosti 0 drustvenim promjena­
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doblja 1900-1910, 1940-1950. i 1970-1980, analizirali sustav zenskih osob­
nih imena u sluzbenoj i nesluzbenoj uporabi. Rezultat analize pokazao je 
smjenu prilicno jednolicnoga sluzbenog repertoara ustaljenih temeljnih liko­
va svetaCkih imena mnogobrojnim varijantama i varijacijama invarijantnih 
svetaCkih irnena te prodor pomodnih imena. Upotrijebivsi rezultate nave­
denog rada za usporedbu s imenima novorodene djece u Zagrebu (1914 ­
zupa svetog Marka, 1930 - zupa svetog Petra, 1947 - opCina Medvescak), 
M. Loncaric konstatira da u nasem radu »drugo razdoblje njje najsretnije 
izabrano - obuhvacene su godine 1940-1950. Naime, tu je takoder trebalo 
razlikovati dva razliCita razdoblja: ratno, kad je Medimurje bilo okupirano od 
Madarske, i poslijeratne godine«3. 
Predmet i cilj rada 
Vrativsi se ponovno istom izvoru (Matiena knjiga rodenih fkrsteruh! Sveta 
Marija), ispisali smo imena sve djece (ovaj put prosirivsi korpus i muskjm 
imenima) rodene u razdoblju 1940-1950. Gradu smo porujelili ne na dva, 
vec na tri razdoblja - prijeratno (1940-1941), ratno (1942-1. travnja 1945) i 
poslijeratno (2. travnja 1945-1950).4 Ovim radom zelimo pokazati razliku 
(ako ona postoji) u imenskom repertoaru prije madarske okupacije, za 
vrijeme njezina trajanja i poslije nje, odnosno dati odgovor na pitanje je 1i 
dvoipolgodisnja madarska okupacija utjecala na izbor osobnih imena u me­
ma. Naime, iskonsko ime naselja glasi Sveta Marija (u latinskim tekstovima, gdje se 
vrJo eesto javlja, dolazi latinizirani lik Sancta Maria). Zbog sadrzavanja atributa sveti, 
proskribirana u socijaIistiCkom ustroju drustva, ime je bilo promijenjeno . Nova ime 
(koje stanovnici - Svetomarscani (!) - u nesluibenaj komunikaciji nikad niisu 
prihvatili), u stvari reducirani hrvatski prijevod madariziranog imena (Muraszent­
maria), glasilo je Marija na Muri . A naselje je smjesteno na Dravi! Godine 1990. 
Marija na Muri opet biva Svetom Marijom. 
3 LoneariC1992-1993:260. . 
4 U tom vremenu dolazi i do odvajanja crkvenih matica krstenih od driavnih 
matica rodenih (do 1946. vode se samo crkvene matice, upis obavlja zupnik), a od te 
godine matice krstenih vodi (i cuva u zupnom uredu) zupnik, a matice rodenih ma­
tiear (euvaju se u matienom uredu). Crkvene matice vodene do 1946. nalaze se u 
matimom uredu i sluze kao izvor za izdavanje sluibenih dokumenata. Vecinu djece 
u razdoblju 1940-1946. krstio je (i u knjige upisao) tadasnji zupnik Ivan Marcius (ro­
dom iz Creeana, sela nedaIeko od Cakovca), a tek pokoji zapis potpisao je kapelan 
Dragutin FeIetar, odnosno Franjo BaIog, zupnik susjednoga Donjeg Vidovca. Po­
datke u drzavnu maticu unosi matiear Mirko Zilajkovic. Najstarjji izvor podataka 0 
rodenju Svetomarseana jest Matiena knjiga rodenih (krstenih) Zupe Donji Vidovec 
(1671-1729), kojoj je, do osnivanja vlastite zupe (1789), pripadala Sveta Marija. Ta 
se matica euva u Hrvatskom drzavnom arhivu. U povijesnom arhivu u Varaidinu 
pohranjene su matice iz razdoblja 1831-1885, a ostaIe matice novijeg datuma naIaze 
se u Matienom uredu u Svetoj Mariji, odnosno u Matienom uredu u Cakovcu. 
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dimurskom selu. 
OstavljajuCi po strani devetstoljetnu vezu s Madarskoms, neprestano ma­
darsko svojatanje Medimurja koje kulminira 1861. godine odcjepljenjem od 
Hrvatske i pripajanjem kraljevini Ugarskoj, pola stoljeca (1861-1918) 
bezobzirne madarizacije svih podruCja javnog Zivota6, zaustavit cemo se na 
cetvrtom desetljeeu ovoga stoljeca. Sesnaestog travnja 1941. madarska je 
vojska usla u Medirnurje. Uspostavljena je prvo vojna, apotom civilna upra­
va. Iz Medimurja je prisilno odveden velik broj uCitelja i profesora, a njihovo 
je mjesto zauzeo madarski nastavni kadar. Vec se skolske godine 1941/42. 
nastava odrzava na madarskom jeziku. Uvode se paraleine (uz postojece ko­
je, na hrvatskom jeziku, vode zupnici) drzavne maticne knjige u koje se 
unose madarizirani onomastiCki podaci.7 Ukratko, Madari jos jednom poku­
savaju denacionalizirati Medimurje. Antroponimijska grada samo je jedan 
od pokazatelja koliko (ni)su u tome uspjeli. 
Radi vece preglednosti, u prikazu grade posluzit cemo se tablicama. Prvo 
donosimo dvije tablice u kojima se osobna imena (posebno muska, posebno 
zenska) niiu od najcestotnijeg do najrjede zastupljenog. Desno od stupca s 
osobnim imenom dolazi 11 stupaca (za jedanaest godina, 1940-1950), a u 
njih su upisani podaci 0 broju djece koja su navedenih godina dobila to 
osobno ime. 
Iz tablice 1 isCitavamo: 
- u razdoblju 1940-1950. u Svetoj je Mariji rodeno 355 muske djece8 
- novorodeni su djecaci dobili jedno od 39 imena (to znaCi da na 
jedno ime u prosjeku dolazi devet nositelja) 
5 Medimurje je u sastavu Zupanije Zala (Comitatus Zaladiensis) od 1097. 
6 Madarski se uvodi kao sluzbeni jezik u sudstvo, skolstvo, vojsku, pa i u crkvu. 
U Cakovcu se osniva uCiteljska skola u kojoj se obrazuju i odgajaju pomadareni 
uCitelji. Iz Madarske se u Medimurje dovode Cinovnici, trgovci i obrtnici, iZmlsljaju 
se teorije 0 "medimurskom jeziku" i "medimurskom narodu" (koji nije hrvatski), 
izdaju se novine (Muraköz) na madarskom jeziku... Unatoc svim ulozenim sred­
stvima i naporima, ocekivani su rezultati izostali. 0 tome najbolje svjedoce popisi 
stanovnistva: 1857. u Medimurju je zivjelo 98,5% Hrvata, a 1921. njihov je udio u 
ukuimom stanovnistvu 97,7%. Usp. V. Kapun 1991. 
Osobna se imena dosljedno pomadaruju (Ivan postaje lanos, Josip l6zseJ, Franjo 
Ferencz, Stjepan Istvan, Mihael Mihtily, Nikola Mikl6s, Antun Antal...), ime naselja 
dobiva vec otprije skrojen lik Muraszentmaria, u pisanju prezimena, kao i svega osta­
log onimijskog materijala, primjenjuje je madarska grafija (Mustac se pise Musztacs, 
Pavlic Pavlicz, Gasparic Gasparies, Kanizaj Kanizsay ... ). Prvi upis u tu driavnu maticu 
rodenih (Születesi anyakönyv) nosi datum 12. sijefuja 1942, a posljednji 1. travnja 
1945. 
8 Mrtvorodene nismo brojili jer oni nisu dobivali imena. 
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Tablica 1 
Cestotnost muskih osobnih imena 1940-1950 
Osobno ime 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 uiupno 
1. Ivan 3 3 5 3 12 5 5 3 5 3 7 54 
2. Stjepan 5 4 6 4 5 5 4 2 2 3 3 43 
3. Franjo 4 4 2 2 4 4 5 5 5 6 41 
4 . Antun 1 2 3 3 7 3 4 3 4 2 3 35 
5 . Josip 4 1 4 3 2 8 2 1 1 6 3 35 
6. Mijo 4 2 1 3 4 2 4 2 3 2 2 29 
7. Matija 2 1 2 3 1 	 2 11 
8. Pavao 2 2 1 1 1 2 2 11 
9. Dragutin 1 1 1 3 2 2 10 
10 . Eduard 	 2 1 1 2 4 10 
11. Rudolf 1 1 1 2 1 1 1 9 
12. Andrija 	 1 2 2 1 1 1 1 9 
13 . Vladimir 	 1 2 2 5 
14 . Karlo 	 2 1 4 
15. Valent 	 1 1 4 
16. Valentin 2 	 4 
17 . Duro 	 2 3 
18. Eduardo 2 	 3 
19. Gjwo 1 1 	 3 
20. Rok 1 	 3 
21. Vinko 1 2 	 3 
22 . Ljudevit 	 2 
23 . Milan 	 1 2 
24 . MirosIav 	 2 
25. Nikola 	 2 
26 . Slavko 	 1 1 2 
27. Stanislav 	 1 2 
28. Tomo 	 2 
29. Vid 	 2 
30. Blaz 	 1 
31. Borislav 	 1 
32 . Branko 	 1 1 
33. Fridrik Elek 	 1 
34 . Juraj 	 1 
35. Ladislav 1 	 1 
36 . 	 Petar 1 
37 . 	 Tomislav 1 
38 . 	 Vilim Andrija 1 
39 . 	 Zlatko 1 1 
Ukupno 36 24 32 34 40 39 29 22 27 31 41 355 
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- najcesce su se nadijevala imena lvan (54), Stjepan (43), Franjo (41), 
Antun (35), Josip (35) i Mijo (29) 
- jedno od navedenih sest najcestotnijih imena dobilo je 236 (=66%)< 
djecaka 
- 1940, 1941, 1942. i 1943. godine najvise je djecaka dobilo ime 
Stjepan, 1944. najcesce je ime lvan, 1945. Josip, 1946. na prvom je 
mjestu po cestotnosti ponovno lvan, 1947. smjenjuje ga Franjo, koje 
je i iduce (1948) zajedno s imenom lvan najcesce, 1949. ponovno je 
rodeno najvise Josipa, a 1950. lvani po cetvrti put prevladavaju 
- pretezu imena aloglotskog ishodista (tip Josip), a od idioglotskih 
imena zamjetne su slozenice i to one Ciji je drugi Clan -siav (tip 
StanisIav) 
- veCina imena javlja se u temeljnom liku9 (tip Antun), neka u liku iz­
vedenice (tip SIavko), odnosno pokrate (tip Duro) 
- sreeu se primjeri razliCitih grafijskih (tip GjurolDuro) i morfoloskih 
(tip Eduard/Eduardo) varijanata, koje su, najvjerojatnije rezultat za­
pisivaceve intervencije, a ne odraz imenovateljeva htijenja 
- potvrdena su i dva dvostruka imena (Fridrik Elek i Vilim Andrija) 10. 
Iz tablice 2 iscitavamo : 
- u razdoblju od 1940. do 1950. u Svetoj je Mariji rodeno 330 zenske 
djece 
- novorodene su djevojCice dobile jedno od 42 imena (na jedno ime u 
prosjeku dolazi nesto manje od osam nositelja) 
- najcesce su se nadijevala imena Marija (73), Katarina (45), Terezija 
(33), Ana (29) i Stejanija (20) 
- jedno od navedenih pet imena dobilo je 200 (=66%) djevojCica 
- ime Marija na vrhu je tablice cestotnosti u cak osam od jedanaest 
promatranih godina (1940, 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1949. i 
1950), godine 1944. taj vrh dijeli s jos dva (Stejanija i Terezija), a 
1948. s jos jednim (Terezija) imenom; samo 1943. na prvom je mje­
stu smjenjuje Katarina 
9 Pod temeljnim likom razumijemo nepokraceno i neizvedeno ime aloglotskog 
podrijetla, odnosno slozeno ili jednoc1ano idioglotsko ime. Potonji tip imena nije 
potvrden u nasoj gradi . 
10 Fridrik Elek djelomimo je naslijedio ime oca Madara (Elek) po zanimanju 
törzsörmestra ('stariji vodnik'), Cija je obitelj privremeno zivjela u Svetoj Mariji. Vi/im 
Andrija takoder je jednu sastavnicu osobnog imena naslijedio od oca (Andrija), a ime 
Vilim vjerojatno je dobio po sv. Vilibrordu, na ciji je blagdan (7. studenoga) roden. 
U svakodnevnoj komunikaciji sluzio se samo imenom Vilzm, odnosno njegovom 
varijantom Vilji. U sjecanju Svetomarscana zivi kao SvobljefVilji . 
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Tablica 2 
Cestotnost zenskih osobnih imena 1940-1950 
Osobno ime 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 ukupno 
1. Marija 7 3 7 8 5 9 7 7 3 10 7 73 
2 . Katarina 3 2 4 10 4 4 3 3 4 3 5 45 
3 . Terezija 2 1 6 4 5 2 2 1 4 4 2 33 
4. Ana 6 2 6 1 5 2 4 2 1 29 
5. Stefanija 1 1 2 5 1 5 1 1 3 20 
6. Amalija 1 5 4 1 1 3 15 
7 . Franciska 1 2 1 1 1 2 2 2 1 13 
8. Barbara 2 2 2 1 1 1 9 
9. Jelena 1 2 3 2 1 9 
10. Nada 1 1 1 3 8 
11. Veronika 1 2 2 1 7 
12 . Gjurgjica 1 1 2 6 
13 . Rozalija 1 1 1 1 1 6 
14. Andela 1 1 2 1 5 
15 . Dora 2 4 
16 . Doroteja 2 4 
17. Ljubica 1 4 
18. Milka 1 2 4 
19. Slava 1 2 1 4 
20. Verona 2 2 4 
21. Vjekoslava 1 2 4 
22. Eva 1 2 3 
23. Monika 1 2 
24 . Andjela 1 
25. Angela 1 1 
26. Bara 1 1 
27. Biserka 1 1 
28. Bozena 1 
29. Danica 1 
30 . Draga 1 
31. Emilija 1 1 
32. Julijana 1 
33. Kristina 1 
34. Ljerka 1 1 
35 . Magdalena 1 
36. Milica 1 
37. Mira 1 1 
38. Olga 1 
39 . Rozalija Marija 1 1 
40 . Vera Bozica 1 1 
41. Vjera 1 1 
42 . Zlata 1 1 
Ukupno 31 18 42 41 28 28 26 33 22 29 32 330 
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- pretezu imena aloglotskog ishodiSta (tip Amalija) 

- oCita je prevaga temeljnih imenskih likova (tip Barbara) 

- znatan je broj varijanata invarijantnog (temeljnog) imena (tip 

Andjela/ Angela/ Andela) 
- uoCljiva je pojavnost parova koje Cine temeljno ime i imenska po­
krata (tip Barbara/Bara, Vjelroslava/Slava 
- dvostruko ime - Rozalija Marija i Vera BoZica - nadjeveno je dvjema 
djevojCicama11 . 
Usporedbom tablice 1 i tablice 2 zapazamo: 
- u jedanaestogodisnjem razdoblju 0 kojem je rijec rodeno je vise dje­
caka nego djevojCica (odnos 355:330) 
- fond zenskih imena veCi je od fonda muskih imena (42:39); na jed­
no musko irne dolazi u prosjeku devet djecaka, a na jedno zensko 
irne dolazi u prosjeku osam djevojCica 
- najcesce zensko ime - Marija -daje se djevojCicama znatno cesce, 
nego najceSce musko ime -lvan - djecacima (odnos 22%:15%) 
- jedno od triju najcesCih zenskih imena (Marija, Katarina, Terezija) 
nosila je gotovo (46%) svaka druga djevojCica rodena u razdoblju 
1940-1950, dok je jedno od triju irnena s vrha tablice cestotnosti u 
istom razdoblju nadjeveno svakom trecem djecaku (38%), sto uka­
zuje na znatno vecu entropiju u antroponimijskom sustavu zenskih 
osobnih imena 
- u oba usporedivana imenika vise je svetaCkih imena uglavnorrP 
aloglotskog podrijetla nego semanticki transparentnih idioglotskih 
irnena, koja su se nakon stoljetne iskljucenosti iz antroponimikona 
ponovno pocela nadijevati, obogativsi imenski fond ozivljenirn i 
novim (idioglotskim) likovima. 
Nakon prikaza ukupnosti osobnih imena novorodenih u razdoblju 1940­
-1950, u nastavku cemo isti imenik analizirati s obzirom na tri razdoblja: 
prijeratno (1. sijecnja 1940 - 31. prosinca 1941), ratno (1. sijecnja 1942 - 1. 
travnja 1945) i poslijeratno (2. travnja 1945 - 31. prosinca 1950) kako bismo 
uocili (pretkazivu) slicnost i (potencijalne) razlike. I u ovom prikazu sluzit 
cemo se tablicama. Prijeratno razdoblje oznacit cemo kao I, ratno kao 11, a 
poslijeratno kao III. 
11 Dvostruko ime Vera Bozica svjedok je (kao i vec spominjano musko ime ViI im 
Andrija) ovisnosti imena 0 blagdanu na koji je dijete rodeno. ßudu6 da je djevojaca 
rodena na sam Bozic, vec prije odabranom imenu Vera dodano je Bozica. To je ime 
ujedno i primjer ('este sudbine dvostrukih imena koja kasnije bivaju pojednostavnji ­
vana svodenjem na samo jednu sastavnicu - ono ime koje se jedino upotrebljava u 
svakidasnjoj, nesluzbenoj komunikaciji . lme Vera Bozica ne samo sto je skraceno za 
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Tablica 3 
Cestotnost muskih osobnih imena u prijeratnom, ratnom 
i poslijeratnom razdoblju 
I. razdoblje 11. razdoblje 1Il. razdoblje 
1. Stjepan 9 Ivan 21 Franjo 28 
2. Ivan 6 Stjepan 16 Ivan 27 
3. Mijo 6 Josip 15 Antun 18 
4. Josip 5 Antun 14 Stjepan 18 
5. Franjo 4 Franjo 9 Josip 15 
6. Pavao 4 Mijo 8 Mijo 15 
7. Antun 3 Matija 6 Dragutin 8 
8. Matija 3 Andrija 5 Eduard 7 
9. Eduardo 2 Karlo 4 Pavao 6 
10. Rudolf 2 Rudolf 4 V1adintir 5 
11. Valentin 2 Eduard 3 Andrija 4 
12. Dragutin 1 Milan 2 Duro 3 
13. Gjuro 1 Valent 2 Rudolf 3 
14. Juraj 1 Vinko 2 Matija 2 
15. Ladislav 1 Blai 1 Rok 2 
16. Ljudevit 1 Dragutin 1 Stanislav 2 
17. Miroslav 1 Fridrik E1ek 1 Valent 2 
18. Nikola 1 Pavao 1 Borislav 1 
19. Petar 1 Valentin 1 Branko 1 
20. Rok 1 Vilim Andrija 1 Gjuro 
2l. Tomislav 1 Ljudevit 1 
22. Tomo 1 Miroslav 1 
23. Vinko 1 Nikola 1 
24. Zlatko 1 Tomo 1 
Ukupno 59 117 182 
Iz tablice 3 iscitavamo: 
- 59 djecaka rodenih u I. razdoblju dobilo je jedno od 24 imena, 117 
djecaka rodenih u TI. razdoblju dobilo je jedno od 20 imena, a 182 
djecaka rodena u TII. razdoblju ponijela su jedno od 24 imena 
- na prvom mjestu po cestotnosti u svakom od tri usporedivana 
razdoblja dolazi razliCito ime: u dvije prijeratne godine djecaci 
najcesce dobivaju ime Stjepan, u ratnom razdoblju najcesce musko 
ime novorodenih jest lvan, a u u poslijeratnim godinama djecacima 
se najcesce nadijeva ime Franjo 
sastavnicu Bozica, vec je i preostala sastavica Vera doZivjela djelomicnu promjenu ­
temeljni lik zarnijenjen je izvedenicom Verica. 
12 Izuzetak su muska imena Stanislav (to su ime nosila dva poljska sveca - sv. 
Stanislav, krakovski biskup i mucenik i sv. Stanislav Kostka, zastitnik mladeZi, 
osobito srednjoskolaca) i Ladislav (ime madarskog sveca poluslavenskog podrijetla ­
ugarski kralj do 1095, osnivac ZagrebaCke biskupije). 
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prvih nekoliko najcestotnijih imena u I. razdoblju cestotna su i u 
ostala dva razdoblja, samo im je poredak u tablici nesto drugaCiji -
Stjepan je u prvom razdoblju na prvom, u drugom na drugom, a u 
trecem na cetvrtom mjestu, [van zauzima u prvom (zajedno s 
Mijam) i trecem razdoblju drugo, u drugom prvo mjesto... 
- u prvom je razdoblju svako drugo dijete nosilo jedno od prvih pet 
imena u tablici, u drugom razdoblju svakom je drugom djetetu 
nadjeveno jedno od prva tri imena, a u trecem svako drugo dijete 
dobiva jedno od prva cetiri imena - to navodi na zakljucak da je 
imenska entropija najveca u drugom (ratnom) razdoblju 
- u sva tri razdoblja nalazimo 10 istih imena (Stjepan, [van, Mija, Jasip, 
Franja, Pavaa, Antun, Matija, Rudalf i Dragutin), u prvom i drugom 
razdoblju jos se javlja ime Vinko, u drugom i trecem imena Andrija, 
Eduard i Valent, a prvom i trecem Gjura, Ljudevit, Miraslav, Nikola i 
Tama 
- samo u prijeratno doba javljaju se imena Zlatko, Tamislav, Eduarda i 
Juraj, samo u ratno doba potvrdena su imena Karla, Blaz, Fridrik Elek 
i Vilim Andrija, a samo u razdoblju 1945-1950. nailazimo na imena 
Vladimir, Stanislav, Barislav, Branko i Dura13 
- veCina (izuzetak su imena Karla, Vladimir i Dura) imena koja se 
javljaju samo u jednom razdoblju imaju mali broj (jedan ili dva) 
nositelja. 
Iz tablice 4 iscitavamo: 
- 47 djevojCica rodenih u I. razdoblju dobilo je jedno od 20 imena, 
109 djevojäca rodenih u 11. razdoblju dobilo je jedno od 18 imena, a 
159 njih koje su rodene u III. razdoblju ponijele su jedno od 32 
imena 
- najbogatiji je imenski repertoar treceg, a najsiromasniji onaj drugog 
razdoblja 
13 Konstataciju 0 nepojavljivanju pojedinih imena u promatranim razdobljima 
valja uzeti s rezervom jer neka od njih potvrdena su u (grafijski, motfolosko ili 
tvorbeno) varijantnom liku. Npr. osim oblika Eduardo javlja se i Eduard, invarijantno 
ime Juraj potvrdeno je, osim u temeljnom liku, i u likovima Dura te Gjura, Valentin i 
Valent imaju u antroponimikonu Svete Marije status temeljnog imena... Zapis 
razliCitih varijanata najvjerojatnije je ovisio 0 volji zapisivaca. Za imenovatelje je 
uglavnom bilo svejedno kako glasi sluzbeni zapis jer su oni ionako dijete u 
svakodnevnoj komunikaciji zvali po svojem: Juraj je bio Dura, Duri i(li) Durek, Eduard i 
Eduardo bili su Edo, Edi, Eda i(li) Edek, Valentinu ili Valentu obracali su se s Volji i(li) 
Valjek... Isto tako kod imena Tomislav, iako se ono obicno ubraja u dvoaana slavenska 
imena (kao i Miraslav, Stanislav, Radoslav itd.), nije iskljucena moguCnost dovodenja u 
vezu sa svetaCkim imenom Tomo (usp. povijesne potvrde tipa Petruslav tvorene pri­
druZivanjem slavenskog aana -slav imenu aloglotskog podrijetla). 
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Cestotnost zenskih osobnih imena u prijeratnom, ratnom 

i poslijeratnom razdoblju 

I. razdoblje 11. razdoblje BI. razdoblje 
1. Marija 10 Marija 27 Marija 36 
2. Ana 6 Katarina 18 Katarina 22 
3. Katarina 5 Terezija 15 Terezija 15 
4. Barbara 4 Ana 10 Ana 13 
5. Franeiska 3 ~rnalija 10 Stefanija 11 
6. Terezija 3 Stefanija 7 Franciska 7 
7. Veronika 2 Jelena 5 Nada 6 
8. Stefanija 2 Barbara 3 Arnalija 4 
9. Arnalija 1 Doroteja 3 Andela 4 
10. Daniea 1 Franciska 3 Slava 4 
11. Dora 1 Andjela 1 Verona 4 
12. Eva 1 Andela 1 Vjekoslava 4 
13. Gjurgjiea 1 Dora 1 Jelena 3 
14. Jelena 1 Ernilija 1 Ljubiea 3 
15. Ljubiea 1 Nada 1 Rozalija 3 
16. Miliea 1 Rozalija Marija 1 Barbara 2 
17. Milka 1 Vera Boziea 1 Dora 2 
18 . Monika 1 Vjera 1 Gjurgjiea 2 
19. Nada 1 Angela 1 
20. ZIata 1 Bara 1 
21. Biserka 1 
22. Bozena 1 
23. Doroteja 1 




28 . Magdalena 
29 . Mira 
30. Monika 1 
31. Olga 1 
32. Veriea 1 
Ukupno 47 109 159 
- na prvom mjestu pO cestotnosti u sva tri usporedivana razdoblja 
dolazi ime Marija 
- u prvom razdoblju, osim imena Marija, cestotnija su jos imena Ana 
i Katarina (jedno od tih triju imena nosi 44% djevojaca, odnosno 
gotovo svako druga rodena izmedu 1940. i 1942), u drugom se 
razdoblju cestotnosCu jos izdvajaju imena Katarina, Terezija, Ana i 
Amalija (dobiva ih 73% djevojCica), a u trecem su razdoblju od 
ostalih cestotnije imena Katarina, Terezija, Ana i Stejanija (dobiva ih 
61% djevojCica) 
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- u sva tri razdoblja nalazimo 11 istih imena (Marija , Ana, Katarina, 
Barbara, Franciska, Terezija, Stejanija, Amahja, Dora, ]elena i Nada) 
- drugom i trecem razdoblju zajedniCka su jos imena Andela i 
Doroteja, a prvom i trecem imena Ljubica, Gjurgjica te Monika; za 
razliku od svim razdobljima zajedniCkih (uglavnom cestotnih) 
imena, imenima koja nalazimo samo u dva razdoblja cestotnost nije 
odlika 
- samo u prijeratno doba javlja se 6 imena (Veronika14, Danica, Eva, 
Milica, Milka i Zlata), samo u ratno doba srecemo 7 imena (Andjela, 
Emilija, Rozalija Marija, Vera Bozica i Vjera) , a samo u poslijeratno 
doba potvrdeno je 16 imena (Slava, Verona, Vjekoslava, Rozalija, 
Angela, Bara, Biserka, Bozena, Draga, ]ulijana, Kristina, Ljerka, 
Magdalena, Mira, Giga i Verica) 
- u sva tri razdoblja zamjetan je velik broj imena koja imaju samo 
jednog nositelja 
- veCina imena (izuzuzev Andela, Slava, Verona i Rozalija iz treceg 
razdoblja) ima samo dva ili tek jednog nositelja. 
Je li prisumost Madara u ramom razdoblju bimo utjecala 
na imenski fond? 
Koje su odlike imenskog fonda u razdoblju madarske okupacije? Jesu Ii 
one posljedak madarske prisutnosti i utjecaja madarskog imenskog sustava? 
Ratno razdoblje ima najsiromasniji imenski repertoar i muskih (24:20:24) i 
zenskih (20:18:32) osobnih imena. Razlog tome sigurno nisu Madari, vec 
spIet nekih drugih okolnosti. Antroponimijska grada prikazana tablicama 3 i 
4 zomo nam kazuje da u jedanaest prijetamo-ratno-poslijeratnih godina, 
izuzev pojave nekolicine uglavnom necestotnih imena, do bitnih promjena 
nije doslo: najcestotnija imena ostala su takvima ponekad tek zamijenivsi 
mjesta na Ijestvici frekventnosti. U doba madarske vladavine najvise je 
djecaka dobilo ime Ivan. Pitamo se jesu li i zasto bi Madari bili tome uzrok? 
Usporedbe radi navodimo podatak iz susjednog Donjeg Vidovca: u I. i III. 
razdoblju Ivan je na I, a u H. razdoblju na 6. mjestu po Cestotnosti. Da su 
Madari preferirali ime Ivan, ono bi i u Donjem Vidovcu u TI. razdoblju bilo 
znatno cestotnije. Ivan je tradicijsko ime medimurske antroponimije. 0 
njegovoj cestotnosti u antroponimijskom sustavu ovoga kraja svjedoce 
14 Za neka zenska imena vrijedi konstatacija iz biljeske 13, tj. upis koje imenske 
varijante invarijantnog imena ponekad su mogle biti plodom zapisivaceve volje 
(npr. Doroteja i Dora, Andela, Angela i Andjela, Emilija, Milim i Milka, Veronika, Verona, 
Vjera, Verim, Vjekoslava i Slava, Barbara i Bara). 
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nekoliko stoljeca stari zapisi kucegospodara u Kanonskim vizitacijama15, naj­
starije SaCtlVane matice rodenih (krstenih) Zupe Strigova16 i Zupe Sveti Juraj 
u Trnjul7. To su ime najcesce dobivali djecaci krsteni 1900-1910. u zupama 
Cakovec, Sveti Juraj u Tmju, Draskovec, Lopatinec ... 
U 11. razdoblju (kao i u ostala dva) srecemo nekoliko novih imena. Ona 
nisu cestotna. Medu njima su i imena (npr. Milan, Dragutin) kojima madarski 
imenski fond nije ni ishodiste ni uzor. 
Kad bismo u crkvenoj matici umjesto lvan Citali ]anos, odnosno madarizi­
rane likove poput lstvan, ]6zsef, Antal, Ferencz, Mihaly, Matyas, Katalin, Terez, 
llona, Borbala ... , rnogli bismo argumentirano govoriti 0 madarskom utjecaju 
na izbor imena novorodenihl8. To bi ujedno (iskljucimo li mogucnost da su 
madarizirana imena zapisivaceva intervencija) svjedoCilo 0 poltronstvu Sve­
tomarscana. Unatoc cesto izricanoj samokritici na raum apoliticnostil9, od 
Madara (s racunicom) naglasavanom »nepoznavanju pojma nacionalne 
svijesti«20, zitelji Svete Marije (u cemu nije zanemariva ni uloga zupnika) 
izborom su imena kazivali svoju opredijeljenost. 
Önjenicu da pojedina razdoblja imaju svoj favoriziran imenski fond, da 
su smjene unutar njega uobicajena, pa prema tome i pretkaziva, pojava u 
antroponimiji te da su zamjetne razlike medu antroponimicima pojedinih 
mjesta oprimjerit cemo potvrdama iz jos jednog medimurskog naselja (Donji 
15 Npr. 1698. kucegospodari u medimurskim naseljima najcesce nose ime lvan 
(Joannes). Godine 1660. i 1716. ono je na drugom mjestu po cestotnosti. Usp. Kanon­
ske vizitacije. 
16 U Maticnoj knjizi rodenih (krstenih) Strigovske iupe najcesce se srece musko 
ime lvan (Joannes), slijede Juraj (Georgius), Mihael (Michael), Matija (Matthias, Mat­
Ihaeus), Nikola (Nicolaus) ... 
17 Ime lvan (Joannes) u Matienoj knjizi rodenih (krstenih) :lupe Sveti Juraj u Trnju na 
drugom je mjestu po cestotnosti. lspred njega je Sljepan (Slephanus), a iza njega slijede 
Franjo (Franciscus), Juraj (Georgius), Mihael (Michael), Pavao (Paulus) ... 
18 Izuzetak je ime Fridrik Elek cija druga sastavnica odaje madarski Hk (Elek »az 
ismeretlen erdetu regi magyar Velek szemelynevbok Lado 1996, str. 150.) Neslui­
bena se onomastiCka komunikacija podosta razlikovaIa od sluibene; dok sluibeni 
imenik karakterizira dominacija temellnih i_menskih likova (tip Sljep!ln) , u neslui­
benom prevladavaju pokracenice (tip Slef, Stefi) i(li) izvedenice (tip Stefek), a medu 
njima ima i likova preuzetih iz madarskoga antroponimijskog sustava (hp PiSla) . No 
dok su za osobu sluibenog imena Stjepan pretkazive nesluibene varijante Stefek, 
Slef, Slefi, pomadareno ime PiSta (i izvedenicu Pistek) nosili su tek maIobrojni. Nesto 
je drugaCije stanje kod ienskih imena. Gotovo svaka Suzana u svakodnevnoj je 
komunikaciji postajaIa Zuza i(li) Zuzica (; mad. Zsuzsana), gotovo svakoj Sofiji 
obracaIo se sa Zofa i(li) :lojica (; mad. Zs6Ji1l), poneka Jelena postajaIa je Ilka i(li) Ilkica (; 
mad. Ilona), poneka Elizabela i(li) Erza (; mad. Erzsevet) ... Ti pomadareni likovi po­
vecavaIi su razlicitost imenskog fonda, odnosno ublaiavaIi imensku entropiju.
19 .Usp. Novak 1907. 
20 Usp. Gönczi 1995;71. 
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Vidovec), a zatim i prirnjerirna iz rnadarskog i ruskog antroponirnikona. 
Osobna irnena novorodenih upisana u Maticnu knjigu rodenih Donji Vido­
vec (1940-1950) analizirali srno na isti naCin kao i ona iz Svete Marije. Ovdje 
donosirno sarno najcestotnija irnena iz pojedinog razdoblja. U I. razdoblju 
djeeacirna su najcesce nadijevana irnena Alojzije (16%), lvan (16%), Stjepan 
(11%) i Franjo (9%), a djevojCicarna Ana (20%) i Marija (14%). U doba 
rnadarske okupacije najcestotnija rnuska irnena bila su ]osip (20%), Stjepan 
(15%) i Alojzije (8%), a ienska Marija (24%), Katiea (12%) i ]elena (9%). Djecaci 
rodeni u trecern razdoblju najcesce su dobivali irnena Dragutin (11%), lvan 
(11%), Alojzije (9%) i ]osip (9%), a djevojace Marija (15%), Ana (9%) i SteJanija 
(8%). 
Od 1895. do 1899. u Maticnu knjigu rodenih u Budirnpesti (VIJI. okrug) 
upisano je najvise ]ozseJa, lstvana, Ferenea, ]anosa, Lajosa, Gyula ... , odnosno 
Maria, Erzseoeta, Margita, llona, Anna, ]alia, Gizella ... U razdoblju 1945-1959. 
poredak je bio sljedeä: Laszlo, lstvan, ]ozseJ, ]anos, Ferene, György21, odnosno 
Maria, Eva, Erzseoet, Katalin, Zsuzsanna, llona, Anna. 
Godine 1940. do 1949. u Moskvi (Frunzenski rajon) djecaci su najcesce 
dobivali irnena Vladimir, Aleksandr, Viktor, ]urij, Nikolaj, Anatolij, Sergej, a 
djevojace Tat'jana, Valentina, Nina, Galina, Tamara, Lidija. U iducern de­
setljecu poredak je bio sljedeCi: Aleksandr, Sergej, Vladimir, Andrej, Mihail, 
Viktor, Nikolaj ... , odnosno Elena, Tat'jana, Natalija, lrina, GI 'ga, Galina, 
L· d 'l M ' 22JU ml a, arma... 
Zakljucak 
Madari svojorn prisutnoscu u Medirnurju od 1942. do 1945. nisu utjecali 
na izbor sluibenog lika osobnog irnena u Svetoj Mariji. Torne su u prilog isli 
izvanjezicni arnbenici: u navedenorn razdoblju, izuzev izoliranih prirnjera, 
nije doslo do prornjene u sastavu (iskljuavo hrvatskog) stanovnistva, 
zapisivac (uglavnorn iupnik) isti je u prijeratnorn, ratnorn i poslijeratnorn 
razdoblju. Veäna djece dobiva jedno od (tradicijskih) svetaCkih irnena 
zapisanih u pohrvacenorn liku. Nevelike razlike u odnosu na prijeratno i 
poslijeratno razdoblje rezultat su niza cirnbenika od kojih veCina nije 
povezana s rnadarskorn prisutnosCu. Stoga driirno da, kad je rijec 0 irneniku 
novorodenih u Svetoj Mariji, nerna razloga razdoblje 1940-1950. dijeliti na 
dva, odnosno tri dijela. Analiza kojorn bi se obuhvatio irnenski fond veceg 
broja rnedirnurskih naselja pokazala bi koliko je navedeno stanje specificnost 
svetornarskog irnenika, odnosno (najvjerojatnije) koliko je ono odslik opceg 
stanja rnedirnurske antroponirnije 1942-1945. 
21 KaIman 1989:53. 

22 Sajkevic 1970: 85-88. 
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The Hungarian influence on the choice of personal names in 

Sveta Marija (Medimurje) 1942-1945 

Summary 
In the paper the author shows that the period of Hungarian occupation in 
Medimurje during the Second World War did not influence the choice of proper 
names for new-born children in the Medimurje village Sveta Marija. 
Kljucne rijeCi: medimurska antroponimija, osobno ime, madarski utjecaj 
Key words: Medimurje anthroponymy, proper name, Hungarian influence 
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